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In article concepts of value, valuable orientations, personal sense, students 
are considered, a problem and features of valuable and semantic orientations 
of the identity of students, the introduction of students in a new social situa-
tion of development is caused.
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одним из важнейших смыслообразующих характеристик 
личности человека является его ценностно-смысловая сфе-
ра. Психологическая основа ценностно-смысловых ориентаций 
личности – это многообразная структура потребностей, моти-
вов, интересов, целей, идеалов, убеждений, мировоззрения, ко-
торые участвуют в создании направленности личности и вы-
ражают социально-детерминированные отношения личности 
к действительности.
По мнению большинства авторов, ценностно-смысловые ори-
ентации, определяя центральную позицию личности, оказывают 
влияние на направленность и содержание социальной активно-
сти, общий подход к окружающему миру и самому себе, придают 
смысл и направление деятельности человека, определяют его по-
ведение и поступки [5].
как отмечается в ряде исследований, юношеский возраст (16–
21 год) благоприятен для образования ценностных ориентаций, 
ценностей, становления мировоззрения, выработки определен-
ного отношения к окружающей действительности [1]. в данный 
период ведущим видом деятельности является учебно-професси-
ональная. студенчество является определенной группой, которая 
включена в социальную страту учащейся молодежи.
Проблему развития личности в студенчестве, формирование 
ценностных ориентаций в этот период, всей направленности 
личности рассматривали такие исследователи, как б. г. ананьев, 
л. и. анциферова, а. и. божович, и. в. дубровина, и. с. кон, 
е. и. рогов, в. и. слободчиков, Э. н. Фаустова, в. я. ядов, 
в. а. якунин и другие. 
Ценностно-смысловая сфера личности включает в себя два 
основных компонента, которые неразрывно связаны с понятием 
личность – это ценностные ориентации и личностный смысл.
«Ценность» – это достаточно объемное понятие, которое имеет 
различные определения. например, ценность – принятое в фило-
софии, этике, эстетике, социологии понятие, с помощью которого 
характеризуется социально-историческое значение для общества 
и личностный смысл для индивидов определенных явлений дей-
ствительности [2].
в психологической науке понятие и сущность термина «цен-
ности» рассматривали о. с. анисимов, в. г. асеев, м. и. бобнева, 
л. П. буева, Ф. е. василюк, е. и. головаха, а. а. дергач, 
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и. н. груздова, а. и. донцов, о. г. дробницкий, б. с. круглов, 
д. а. леонтьев, н. и. непомнящая, д. в. Пивоваров, и. н. семенов, 
р. х. Шакуров, е. в. Шорохова, в. а. ядов и др. 
Ценностные ориентации формируются при усвоении социаль-
ного опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, ин-
тересах и других проявлениях личности.
мы приведем более общее понятие: ценностные ориентации – 
это идеологические, политические, моральные, эстетические и 
другие основания оценок субъектом окружающей действительно-
сти и ориентации в ней; способ дифференциации объектов инди-
видом по их значимости [2].
Ценностные ориентации личности имеют смысловую при-
роду, содержание и его структуру. в отечественной психологии 
используется понятия: «смысловые образования» (а. г. асмолов, 
б. с. братусь, в. к. вилюнас и другие); «смысловая сфера лич-
ности» (е. з. басина, б. с. братусь); «личностные смыслы» 
(б. с. братусь, д. а. леонтьев); «ценностно-смысловая сфера лич-
ности» (д. а. леонтьев, A. B. серый, A. C. Шаров, м. с. яницкий); 
«ценностно-смысловые ориентации» (а. г. асмолов, и. а. килина, 
о. н. Попов).
Понятие «личностный смысл» принято определять как «инди-
видуализированное отражение действительного отражения лич-
ности к тем объектам, ради которых развертывается ее деятель-
ность, осознаваемое как «значение-для-меня», усваиваемых субъ-
ектом безличных знаний о мире, включающих понятия, умения, 
действия и поступки, совершаемыми людьми, социальные нормы, 
роли, ценности и идеалы» [4, с. 192].
в отечественной психологии первым раскрыл понятие «смысл» 
а. н. леонтьев, который принимал за него отношение мотива к ее 
цели [3].
в юности складываются самые главные компоненты струк-
туры личности, такие как характер, способности, мировоззрение. 
все это является психологическими предпосылками для успеш-
ного вхождения в мир взрослой, самостоятельной жизни. в про-
цессе учебно-профессиональной деятельности юноши, а в нашем 
случае студенты, учитывая содержательный компонент ценност-
но-смысловых ориентаций взрослого общества, выстраивают 
свои взаимоотношения с окружающим миром, самоопределяются 
к ценностям этого мира, при этом формируя собственные цен-
ностно-смысловые ориентации.
в настоящее время студенчество является новым поколением, 
которое выросло в условиях постсоветского пространства. какие 
же ценности выбирает это поколение? в чем для них смысл жиз-
ни? чем характеризуются ценностно-смысловые ориентации со-
временного студенчества?
нами проведено пилотажное исследование, одной из целей 
которого явилось выявление уровня выраженности особенно-
стей ценностно-смысловых ориентаций личности студентов 
первого и второго курса филиала российского государственно-
го профессионально-педагогического университета (ргППУ) 
в г. Первоуральске. выборка исследования составила 25 человек, 
из которых 72 % – девушки и 28 % – юноши. в исследовании ис-
пользовались следующие методики: 1. опросник терминальных 
ценностей – отеЦ (автор адаптации и.г. сенин); 2. методика 
«Ценностные ориентации» (автор м. рокич); 3. тест-опросник 
самоотношения – осо (в. в. столин, с. р. Пантилеев); 4. тест 
смысло-жизненных ориентаций – сжо (авторы: дж. крамбо 
и л. махолик, адаптация д. а. леонтьева).
обработка данных производилась с помощью методов матема-
тического анализа, в результате которого получены следующие 
данные. 
1. При интерпретации результатов опросника отеЦ были по-
лучены высокие баллы по таким шкалам, как высокое материаль-
ное положение и достижения. Показатели по остальным шкалам 
находятся в рамках среднего значения. Это говорит о том, что сту-
денты первого-второго курса филиала ргППУ стремятся к воз-
можно более высокому уровню материального благосостояния. 
возможно, данные студенты убеждены в том, что материальный 
достаток является главным условием жизненного благополучия, 
и высокий уровень материального благосостояния является для 
них основанием для развития чувства собственной значимости 
и повышенной самооценки. также студенты стремятся к пости-
жению конкретных и ощутимых результатов в различные перио-
ды жизни. такие люди, как правило, тщательно планируют свою 
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жизнь, ставя конкретные цели на каждом ее этапе и считая, что 
главное – добиться этих целей. кроме того, часто большое коли-
чество жизненных достижений служит для них основанием для 
высокой самооценки.
2. анализ результатов по данным методики «ценностные ори-
ентации» м. рокича и показал, что:
1) наиболее предпочитаемыми терминальными ценностями 
данной выборки являются здоровье (физическое и психическое), 
любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком), 
уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 
противоречий, сомнений), счастливая семейная жизнь, наличие 
верных и хороших друзей, материально обеспеченная жизнь, сво-
бода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступ-
ках) и интересная работа;
2) наименее предпочитаемыми терминальными являются кра-
сота природы и искусства, счастье других, творчество, развлече-
ния и общественное призвание; 
3) наиболее предпочитаемыми инструментальными ценностя-
ми являются воспитанность (хорошие манеры), ответственность 
(чувство долга, умение держать свое слово), образованность 
(широта знаний, высокая общая культура), аккуратность (чисто-
плотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах), 
жизнерадостность (чувство юмора) и честность (правдивость, 
искренность);
4) наименее предпочитаемыми инструментальными ценностя-
ми являются непримиримость в делах, высокие запросы, терпи-
мость, широта взглядов и чуткость.
3. При интерпретации результатов теста осо отмечается яр-
ко выраженный показатель шкалы S глобального самоотношения, 
что говорит о высоком проявлении внутреннего недифференци-
рованного чувства «за» или «против» самого себя. Шкала 6 само-
интереса также имеет яркую выраженность, что отражает ожида-
ние позитивного или негативного отношения к себе окружающих. 
Признак обвинения (шкала 5) у респондентов не выражен. 
4. интерпретируя результаты теста сжо, мы получили по всем 
шкалам показатели среднего значения, что позволяет говорить 
о том, что студенты данной выборки еще не до конца осмыслива-
ют свою жизнь, что характеризуется возрастными особенностями 
юношеского возраста, описанных выше. 
таким образом, результаты исследования позволяют составить 
достаточно цельное представление о системе ценностно-смыс-
ловых ориентаций студентов первого и второго курса филиала 
ргППУ в г. Первоуральске.
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